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BOSTON 
UNIVERSITY 
SCHOOL OF 
• Mus I c Phyllis Curtin, Dean , School for the Arts 
• 
• 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONY ORCHESTRA 
Michael Charry, Music Director 
Overture to "Egmont" i.uciNi g v. Beethoven 
Op. 84 
Symphony No. 104 in D major Jose ph Haydn 
The "London" 
Adagio-Alle gro 
Andante 
. Menuet, Allegro 
Finale, Spirl>toso 
INTERMISSION 
Variazioni per orchestra Luigi Da llapiccola 
Tod und Verklarun g Rii:hard Strauss 
(Death and Trans figuration) 
Op . 24 
The use of recording devices is 
forbidden during performances. 
Friday, October lo, 198 8:00 P.M. 
855 Commonwealth Ave. Concert Hall 
BOSTON UNIVF.RSin' SYMPHCKY ORCllES1'RA 
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Tania FrRnk0 
f;e lena Edel ~c:--. 
Zheng-Rong Wang 
David Nicastro 
Violin II 
Maximil _iano Martinez 
Nancy Oliveros 
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Fred · ·Ripley · 
C,t11: Li 
Stacey I:'ye 
Micheler:e Ca . .;ley 
-Vic1u : 
Elizabeth Derceriar. 
Ch€:rok£e P.anclc- !r-t, 
Kristin Var. Kirk 
Katl.lec.r, 0.sl: ,C,!Tc 
Sonya White 
J,1.1drt::y ~liitf.: 
H~idi Von Bernewit2 
Violoncello 
Wil.liam Rounds 
Hilary -i,ro\- .T, 
.Roberta Janzen 
David lidnzer. -
.Arpad Muranyi 
·Charles C:.::i;,r ,ococi.-
Lis? Nf:wrnan 
Bass 
Jer.nifer ~atteson 
G,;y •ryler 
Christopher Coombs 
Nicholae Aparo 
Gary Edwards 
J"lt.tE 
Ger~lyn Coticone 
1:eather Ken t -. 
J o anne t-~tye'i: . 
Stephanie Stathes 
Oboe 
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Maria Barriere 
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Davi,i Conn 
Tracy Bruner 
Alicia Cordell 
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!!_umpet 
Joseph Foley • 
Relf Holly 
Fodney Mack 
Karen Martin 
Cath eri ne Vadney 
Tro r.>.b onE,, 
ThcmaE-Wcod 
Anthcn~• >.l1ns 
Fobert r.ynch 
~ -
Julian Dixon 
JI.dam Lev.;:nr:.c·n 
Paul Cervone 
Wi l liarn . Le Page 
John Sevanson 
rk:tra .t,\cClellan 
Celeste 
---
Francisco Noya 
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-----
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